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การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและร่างต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาวิธีการร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เร่ืองเพศศึกษาและโรคเอดส์ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2) ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการสอนของครู โดยการวิจัยปฏิบัติการ และ 3) 
ศึกษาและขยายผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มเป้าหมายในการ
วิจัย ได้แก่ (1) กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้เป็นครู 3 คน และนักเรียน 
120 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (2) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นครู 35 คน โดยเลือก 
แบบเจาะจง (3) กลุ่มเป้าหมายในการขยายผลการใช้รูปแบบ เป็นครู 600 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เคร่ืองมือในการศึกษาสภาพปัจจุบัน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
และแบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 2) เครื่องมือในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ แบบบันทึก 
การสอน แบบสังเกตการจัดการเรียนการสอน แบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน 
และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) เครื่องมือในการขยายผลการใช้รูปแบบ ได้แก่ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. รูปแบบการสอนของครู โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาพบว่า มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนและผู้สอน สภาพแวดล้อมในการเรียน การเตรียมการเรียนรู้ การดำาเนินการจัดการเรียนรู้ 
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และการประเมินผลการเรียนรู้ และมี 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นนำาเสนอสถานการณ์ (ขัดแย้งปัญญา) 
2) ขั้นทำาความเข้าใจกับปัญหาและแสวงหาข้อมูลหรือขั้นจัดระเบียบปัญหา (แสวงหาข้อมูล) 3) ขั้น
ทำากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (เพิ่มพูนกิจกรรม) 4) ขั้นสื่อสารและปรับปรุงแนวคิด (เปลี่ยนแปลงแนวคิด) 
5) ข้ันวางแผนการนำาเสนอผลการคิดของกลุ่ม (เสนอความคิดกลุ่มใหญ่) 6) ขั้นนำาเสนอผลงานกลุ่ม 
(เปิดใจร่วมกัน) 7) ขั้นอภิปรายผลกระบวนการสอน (สร้างสรรค์วิสัยทัศน์) และ 8) ขั้นประเมิน
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน (สะท้อนกลับกระบวนการ)
2. ผลการใช้รูปแบบการสอนของครูพบว่า ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน 
และพัฒนากระบวนการสอนของครูให้ดียิ่งขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
3. บริบทที่เอื้อต่อวิธีการสอนเรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์พบว่า โรงเรียนควรเปิดเป็นรายวิชา 
ในกลุ่มพัฒนาผู้เรียนโดยการนำาไปสอนร่วมกับวิชาแนะแนวอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยให้ครูใช้วิธี
การสอนท่ีหลากหลายและเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครูควรมีความรู้ทางเพศอย่างถูกต้อง 
สนใจหาความรู้หรือสอบถามจากผู้รู้ การเปลี่ยนแปลงให้ครูมีทัศนคติที่เป็นกลางกับเรื่องเพศศึกษา 
และรู้จักสื่อที่เหมาะสม ควรเลือกสื่อที่ง่าย ให้ความรู้ถูกต้อง เหมาะกับวัย ไม่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ 
ไม่ควรรังเกียจหรืออายเวลาสอนเรื่องเพศศึกษา พยายามพูดด้วยท่าทีสงบ เป็นกลาง และเตรียมการสอน
ล่วงหน้า
คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาวิธีการสอน  การเรียนการสอนแบบบูรณาการ
Abstract
This research aimed at the development of integrative cooperative teaching on sex 
education and AIDs in secondary schools, teachers’ teaching development by using integrative 
cooperative teaching on sex education and AIDs in secondary schools, and studying secondary 
school context that support integrative cooperative teaching on sex education and AIDs in 
Northeastern Region.
The research consisted of 3 stages: 1) studying the current conditions and drafting 
the prototype of integrative cooperative teaching on sex education and AIDs in secondary 
schools, 2) using the operational researching to study the possibility of the teaching prototype, 
3) using semi- experimental researching to study and extend the use of the developed integrative 
cooperative teaching. The target groups of this research were as the following: (1) the target 
group for the studying of current teaching conditions were 3 teachers and 120 students 
selected by purposive sampling, (2) the target group for the operational researching were 35 
teachers selected by purposive sampling, (3) the target group for the extension of the use of the 
developed integrative cooperative teaching were 600 teachers selected by purposive sampling.
The research instruments were: 1) instruments for studying the current teaching 
conditions were interviewing form and teaching behavior recording form, 2) instruments for 
the operational researching were lesson planning form, teaching observation form, learning 
process between teachers and students evaluation form, and a learning achievement test, 3) 
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instrument for the extension of the use of the developed integrative cooperative teaching were a 
questionnaire and interviews.  The data were analyzed by using descriptive statistics; percentage, 
means, standard deviation, t-test, and qualitative analyzing using content analysis.  The results 
were as the following:
1. There were 6 components in the integrative cooperative teaching on sex education 
and AIDs in secondary schools; learning objective, learner and teacher, learning environment, 
learning preparation, learning management operation, and learning evaluation, and there were 
8 steps; 1) presenting the situation, 2) understanding the problems and finding information 
or organizing the problems, 3) group activities, 4) communicating and adjusting ideas, 
5) planning group presentation, 6) presenting group work, 7) discussing teaching process, 
and 8) evaluating learning process between teacher and students.
2. The use of the integrative cooperative teaching on sex education and AIDs in 
secondary schools helped in developing students’ learning achievement and developing teacher’s 
teaching process to reach the desired objectives.
3. Secondary school contexts that support integrative cooperative teaching on sex 
education and AIDs were; learner development courses should be integrated with the guidance 
course at least 1 hour per week, teachers should use varieties of teaching techniques, 
teacher should improve their IT skills, teachers should have correct knowledge on sex education, 
teachers should regularly inquire knowledge from experts, teachers should have neutral 
attitude toward sex education, teachers should know how to choose appropriate and 
easy materials that provide correct knowledge and suitable to students’ age, not arouse 
sexual feeling, teachers should not mind or be shy when teaching sex education, teachers 
should talk calmly,  be impartial, and prepare the lesson in advance.
Keywords: Development of Teaching, Integrative Cooperative Teaching
บทนำา
จากการประชุมเอดส์นานาชาติระดับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิค หรือ ไอแคป ครั้งที่ 9 (9th 
International Congress on AIDS in Asia 
Pacific- ICAAP) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–13 
สิงหาคม 2552 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ที่ผ่ านมาล่าสุด โดยได้รับความร่วมมือจาก
องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล องค์การแพธ 
ประ เทศไทย องค์ ก า รศึ กษาวิ ทยาศาสตร์  
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) 
และองค์การ ทุนเพื่ อ เ ด็กแห่ งสหประชาชาติ  
(UNICEF) และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกระทรวง






ในการประชุมไอแคป ครั้งที่ 10 ในอีก 2 ปีข้างหน้า 
การประชุมในคร้ังนี้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียน 
ในเรื่องเพศศึกษา และแนวทางท่ีสามารถกระตุ้น
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และครอบครัว เพศศึกษา และทักษะในการดำาเนินชีวิต 
ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้นที่เกี่ยวกับ 
การเปลี่ ยนแปลงทางร่ างกาย และอารมณ์ 
ที่ เปลี่ยนแปลงไปตามวัย พัฒนาการทางเพศ 
สุขอนามัยทางเพศ อิทธิพลของความเป็นเพื่อน 
ค่านิยมทางเพศ บทบาทตามเพศ และความเสมอภาค 
พฤติกรรมที่ เสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ วิธีป้องกัน การกำาเนิดและการคุมกำาเนิด 
การพัฒนาสุขภาพ และวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ
ที่ดี [2] อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะปรับหลักสูตร 
และเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพท่ีเป็นอยู่ของสังคม




จากผู้เรียนมากนัก [3] วิธีการสอนแบบเดิมๆ 
ทำาให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย เพราะครูมักให้
อ่านหนังสือเรียน หรือบรรยายตามหนังสือ [4] 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอุษาสินี ริ้วทอง 






























































ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ครูและนักเรียนในปีการศึกษา 
2552 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู
จาก 3 โรงเรียน รวมเป็น 4 คน และจากนักเรียน
จำานวน 120 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 




เจาะจง (Purposive Sampling) จำานวน 35 คน 




ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมจำานวนครู 600 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการดำาเนินการวิจัยดังนี้
 2.1 เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้กระบวนการสอน
ในปัจจุบัน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งมี
โครงสร้างแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ สำาหรับครูผู้สอน
และนักเรียน และแบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ สำาหรับครูผู้สอน
และนักเรียน
 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยปฏิบัติการ 




Scale) แบบ 4 ระดับ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการวัดผลสัมฤทธ์ิจากการเรียน
เป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) แบบ 4 
ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัย
 2.3 เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ ใ นก า รขย ายผล 
และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ได้แก่ แผนการ 
จัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบเลือกตอบ 
(Mu l t i p l e  Cho i c e s )  แบบ 4 ตั ว เ ลื อก 
และแบบประเมินกระบวนการสอน (Rubric Scores) 
แบบ 4 ระดับ
3. การดำาเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ระยะ
ดังนี้
 3.1 การดำาเนินการระยะที่ 1 เป็นการ
ศึ ก ษ า สภ าพปั จ จุ บั น แ ล ะ ร่ า ง ต้ น แบบก า ร 
จัดการ เรี ยนรู้ เ รื่ อ ง เพศศึกษาและโรคเอดส์  
โรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
   1) ศึกษาสภาพปัจจุบันในการ
จัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ในปัจจุบัน 









  3) การ สัง เคราะห์ ร่ า งต้นแบบ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ 
โดยคณะผู้วิจัย




 3.2 การดำาเนินการระยะที่ 2 การพัฒนา
ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการ
จัดการเรียนรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
จำานวน 35 คน ที่ เรียนในรายวิชาแนะแนว 
จำานวน 1.5 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาในการวิจัย 
8 สัปดาห์ รวมจำานวน 24 ชั่วโมง โดยดำาเนิน
การวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 
ตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จำานวน 3 วงจร
 3.3 การดำ า เนินการระยะที่  3 การ
ศึกษาและขยายผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้การวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental 





พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2553 จำานวน 600 คน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ดังนี้
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1 โดยการ
วิเคราะห์จำาแนกประเภท (Typology Analysis) 
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ ใช้การวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis)
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2 โดยการ
หาค่าความถี่หาร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Category 
Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)
 4 .3 การวิ เคราะห์ข้ อมู ลระยะที่  3 
โดยการหาร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 






























วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน 2557
95
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดขึ้นพบว่า มี 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) จุดประสงค์การเรียนรู้ 2) นักเรียน 
และครู ผู้สอน 3) สภาพแวดล้อมในการเรียน 4) การเตรียม 
การสอน 5) การดำ า เนิ นการจั ดการสอน 




ขั้นที่ 1 นำา เสนอสถานการณ์ (ขัดแย้ง
ปัญญา)
ขั้นที่ 2 ขั้ น ทำ า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ ปั ญ ห า 
และแสวงหาข้อมูลหรือขั้นจัดระเบียบปัญหา 
(แสวงหาข้อมูล)
ขั้นที่ 3 ขั้ น ทำ า กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม สั ม พั น ธ์  
(เพิ่มพูนกิจกรรม)




ขั้นที่ 6 ขั้นนำาเสนอผลงานกลุ่ม (เปิดใจ 
ร่วมกัน)






















69.31 และ 78.21 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 89.05, 86.63 และ 82.59 
โดยนักเรียนทุกคนสามารถผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้




4 .  ส รุ ป บ ริ บ ท  แ ล ะ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เอื้อต่อการร่วมมือกันจัดการเรียน 
ก า ร ส อนแบบบู รณาก า ร  เ รื่ อ ง เ พศศึ กษ า 
และโรคเอดส์ มีดังนี้


















 4.2 กลุ่มนักเรียนพบว่า รูปแบบการ
พัฒนาการสอนของครูทำาให้นักเรียนมีความสนใจ






























ในโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 8 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 นำาเสนอสถานการณ์ (ขัดแย้ง
ปัญญา) ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 








กา รกร ะตุ้ น ให้ นั ก เ รี ยนได้ คิ ด แล ะตั ดสิ นใ จ 
ด้วยตนเองจะได้ผลมากกว่าการบังคับยัดเยียด 
ให้ยอมรับ


















สูงขึ้น จนมีความคิดเป็นแบบ “นามธรรม” มีการ 
ใช้เหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์และความคิดริเริ่ม 
มากขึ้น สามารถเข้าใจเหตุการณ์ ความเป็นไป 
ของสิ่งแวดล้อมได้ลึกซึ้ง มีความคิดเป็นของ
ตนเอง เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองได้มาก ต้องการ 
เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและต้องการให้คนอื่นมองเห็น 
คุณค่าของตนเอง พอใจกับความรู้สึกต่อตนเอง
ในด้ านบวก มี การพิ จ ารณาตนเองได้ บ้ า ง 
แต่บางคร้ังก็ยังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่ มีการ
ควบคุมความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ได้มากขึ้น 
ต้องการเป็นอิสระ อยากรู้อยากเห็นอยากลอง 
อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ชอบความตื่นเต้น 
สนุกสนาน รู้จักมีมโนธรรม จริยธรรม รู้จัก































ข้ันที่ 6 ขั้นนำาเสนอผลงานกลุ่ม (เปิดใจ
ร่วมกัน) ขั้นตอนนี้เป็นการฝึกฝนการนำาเสนอ 





สื่ อที่ เหมาะสมกับบริบทของเรื่ องที่ นำ า เสนอ 
และสถานการณ์ โดยสื่อที่ใช้ได้ดีสำาหรับนักเรียน
ในวัยนี้คือ ตื่นเต้นสนุกสนานเร้าใจท้าทาย ชวนคิด 
ชวนให้มีส่วนร่วม ให้นักเรียนได้กระทำาด้วยตนเอง 
โดยใช้สื่อซึ่งวัยรุ่นชื่นชม ชื่นชอบ เช่น ดารา 
นักร้อง นักแสดง นักกีฬา ซึ่งมีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นตัวอย่างให้เลียนแบบได้ดี 
ขั้นที่  7 ขั้นอภิปรายกระบวนการสอน 
(สร้างสรรค์วิสัยทัศน์) ขั้นตอนนี้ เป็นการเปิด
โอกาสให้ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้
และแลก เปลี่ ยนวิ สั ยทั ศน์ ร่ วมกั น (Sha re 
Vision) ของครูเกิดการเรียนรู้วิธีคิดและวิสัยทัศน์ 
ของแต่ละกลุ่มว่ามีกลยุทธ์ในการเรียนรู้อย่างไร 






























สอนของครูที่จะสอนคือ ปัจจัยป้อนเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) 
เพ่ือให้ได้รูปแบบที่ออกแบบตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
ข อ ง ชี วิ ต จ ริ ง  โ ด ยใ ช้ เ ท คนิ ค ก า ร ค วบคุ ม 
แบบอ่อนตัวซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียน 






































และแก้ปัญหาที่ เ กี่ ย วกั บ เ รื่ อ ง เพศ รวมทั้ ง 
การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศหรือบทบาททางเพศ 
(Gender Role) ที่เหมาะสมกับบทบาททางเพศ
และวัย เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่เกิดความเสี่ยง 
ทางเพศ (เช่น เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เพศสัมพันธ์
ที่ปราศจากการป้องการตั้งครรภ์หรือการติดเชื้อ) 
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